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A fait l'objet d'une édition commerciale en 2014 sous le titre "Les
engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles : analyse des
droits français, européen et américain".
Voir aussi : Patricia Kipiani. Les engagements en matière de pratiques
anticoncurrentielles : analyse des droits français, européen et américain [3].
Paris : LGDJ-Lextenso, 2014. 601 p. (Bibliothèque de droits international et
de l'Union européenne ; 132) ISBN 978-2-275-04465-1.
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